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Як підвищити цитованість 
наукових робіт?
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Досліджено комунікаційні веб-канали високоцитованих
науковців, які увійшли до рейтингу кращих молодих учених 
України згідно даних Scopus станом на 03. 2014 р.
http://jsi.net.ua/scopus/young_rankings/2014_03.html
Дані Scopus + Google Академія
• За допомогою Google Академія 
обраховано кількість відкритих 
документів 36 високоцитованих
(згідно Scopus) науковців та 
встановлено кількість та тип





0% 0% • Виявлено 1885 
документів молодих 
українських науковців, 
з них 701 документ 
знаходився у 
відкритому доступі, 
що становить лише 
37% від загальної 
кількості
Підтримка Відкритого доступу








Найпопулярніші веб-ресурси поширення 




Найпопулярніші веб-ресурси поширення 
публікацій у галузі медицини та наук про життя
• ResearchGate
Виявлено 101 унікальний веб-ресурс. 
Меншість знаходиться в доменній зоні .ua
















(станом на березень 
2015 р.)
Висновки
• Науковцям, які розбудовують власний 
онлайн-імідж, слід уникати представлення 
результатів досліджень на непопулярних 
сервісах;
• Немає підстав стверджувати, що існує 
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